





رة الكالم يف لرتقية مهاالعربيية نشاط إصالح اللغة تطبيق  بحث العلمى حتت العنوان "ال
". كتبه أمحد دار اخلري رقم دفرت  م2020/2021للعام الدراسي  احلكمة املعهد العصري دار
، قسم تعليم اللغة العرابية، كلية الرتبية و العلوم التعليمية، اجلامعة اإلسالمية 12202173087القيد:
 احلكومية تولونج أجونج. املشرف : الدكتور صاحب، املاجستري.
 
 : تصحيح اللغة, تعليم مهارة الكالم. الكلمات الرئيسية
 
تحسني لنشاط الهو  املعهد العصري دار احلكمةيف  اللغة إصالحنشاط ال :خلفية البحث 
ليصبحوا أفضل وأكثر صحة. بناًء على البياانت اليت حصل عليها الباحث  تالميذلدى ال كالممهارات ال
ت ها إتقان تالميذتطلب من تسالمية اإل ؤسسةامل وه دار احلكمة  املعهد العصريفإني  من حبثه ، اللغا
ة الذي تالميذمن ال كثريالعربية واإلجنليزية. ومع ذلك ال يزال   وهي األجنبية ن يرتكبون أخطاء يف ممارس
 ال لتالميذامن  اكثري ذلك ألن  و . ويية كالنحو و الصرفكما يتضح من قواعد اللغ  ابللغة العربية ادثةاحمل
 هلجةمع أني ، و غريهااجلاوية مثل الوطنيية جات ويتحدثون العربية بله اال قليال املفردات العربية يعرفون
دار  املعهد العصرياللغة يف  إصالح النشاط حيتاج لذلك و .غريها لهجةالعن  ختتلف الفصحة العربية
يرغب الباحث يف معرفة كيفية  و من مثابللغة العربية.  تالميذلتصحيح وتربير كلمات ال اإلسالمية احلكمة
 .دار احلكمة املعهد العصرييف  تالميذلتحسني املهارات اللغوية لدى اللغة  إصالحنشاط التطبيق 
د  كيف التخطيط النشاط(  1مسائل البحث هي: ) إصالح اللغة لرتقية مهارة الكالم يف املعه
 إصالح اللغة لرتقية مهارة الكالم يف املعهد العصري دار تنفيذ النشاط( كيف ال2العصري دار احلكمة؟ )
 إصالح اللغة لرتقية مهارة الكالم يف املعهد العصري دار احلكمة؟ ( كيف التقومي النشاط3احلكمة؟ )
د ملعرفة التخطيط النشاط ( 1)أهداف البحث هي:  إصالح اللغة لرتقية مهارة الكالم يف املعه
املعهد العصري دار إصالح اللغة لرتقية مهارة الكالم يف  ( ملعرفة التنفيذ النشاط2حلكمة )العصري دار ا




منهج البحث : يستخدم هذا البحث املدخل الكيفى من نوع البحث امليداىن مع ظواهر الوصفى. 
تولونج  -كادونج وارو   -رى إما مكان هذا البحث ىف معهد العصري دار احلكمة احلديثة اتوانج سا
 ( التوثيق. 3( املالحظة, 2( املقابلة, 1أجونج. وتستخدم طريقة مجع البياانت: 
قبل دخول  املعهد العصري دار احلكمة اللغة يف إصالح نشطةيتم اإلعداد أل( 1نتائج البحث: )
ادة هلذا النشاط من خالل البحث عن الكلمات أو امل يستعدالعام الدراسي اجلديد أو خالل العطالت. 
للجملة  اتصحيح، مث البحث عن اجلمل الصحيحة جردها لًبا وغا يتحدث هبا الطالباجلمل اخلاطئة اليت 
طريقة املباشرة من بدار احلكمة املعهد العصري اللغة يف  إصالح النشاطيستخدم تطبيق ( 2) اخلاطئة.
غالًبا يف احملاداثت اليومية وتستمر يف تقدمي  تالميذحة اليت يستخدمها الغري الصحيخالل نقل املفردات 
املفردات الصحيحة اليت جيب استخدامها لتصحيح املفردات اخلاطئة. يتم تنفيذ هذا النشاط مرة واحدة 
ني كليية املعليمن الصف األول إىل الصف الرابع  م تالميذاح يوم اخلميس وحيضره مجيع اليف األسبوع يف صب
إبعادة احلفظ اىل املنظمة اصالح اللغة يف املعهد العصري دار احلكمة  نشاطتقومي ال( يتم 3) اإلسالميية.
قسم اللغة يف أخر الشهر ليعرف قدرة التالميذ يف استخدام مواد الدرس. جبانب التقومي من هذا النشاط 
هناك العمليية من املنظمة لتقوية مواد الدرس يف ذهن التالميذ يعين تلفيظ مواد الدرس قبل دخول التالميذ 
ن ركان املعهد و إقامة العقاب على اجملوزين. و أميا العقاب ايل فصوهلم و وضع كتابة املواد يف كلي أ للمجوزي
النشاط هي إبعطاء العقاب كمثل التنظيف بيئة املعهد او التحليق الشعر تنبيها لديهم ألن  االنيظام من هذ
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Kegiatan koreksi bahasa di Pondok Modern Darul Hikmah ini merupakan 
kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan ketrampilan berbicara santri supaya 
menjadi lebih baik dan benar. Berdasarkan data yang didapat peneliti dari penelitiannya 
bahwa pondok modern darul hikmah merupakan pondok yang mewajibkan santrinya 
untuk berbicara bahasa asing yaitu bahasa arab dan bahasa inggris. Tetapi dalam 
prakteknya banyak santri yang masih salah dalam mempraktekkan berbicara bahasa 
arab dilihat dari kaidah bahasa yang ada seperti nahwu dan sorof. Hal ini disebabkan 
karena banyak santri yang hanya mengetahui kosa kata bahasa arab hanya sebagian 
saja dan berbicara bahasa arab dengan dialek bahasa daerah seperti bahasa jawa, 
sedangkan dialek bahasa arab fushah itu berbeda dengan dialek bahasa jawa. Oleh 
karena itu penerapan kegiatan koreksi bahasa di pondok modern darul hikmah ini 
sangat diperlukan untuk mengoreksi dan membenarkan tata bicara santri dalam 
berbicara bahasa arab. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan 
kegiatan koreksi bahasa untuk meningkatkan ketrampilan bahasa santri di pondok 
modern darul hikmah. 
Rumusan masalah: 1) bagaiamana persiapan kegiatan koreksi bahasa dalam 
meningkatkan ketrampilan berbicara di pondok modern darul hikmah? 2) bagaiamana 
penerapan kegiatan koreksi bahasa dalam meningkatkan ketrampilan berbicara di 
pondok modern darul hikmah? 3) bagaiamana evaluasi kegiatan koreksi bahasa dalam 
meningkatkan ketrampilan berbicara di pondok modern darul hikmah? 
Tujun penelitian: 1) Untuk mengetahui bagaiamana persiapan kegiatan koreksi 
bahasa dalam meningkatkan ketrampilan berbicara di pondok modern darul hikmah 2) 
Untuk mengetahui bagaiamana persiapan kegiatan koreksi bahasa dalam meningkatkan 
ketrampilan berbicara di pondok modern darul hikmah 3) Untuk mengetahui 
bagaiamana persiapan kegiatan koreksi bahasa dalam meningkatkan ketrampilan 
berbicara di pondok modern darul hikmah. 
Metodologi Penelitian: penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan 
dengan pendekatan fenomenologi bersifat deskriptif. Adapun tempat penelitian ini 
adalah di Pondok Modern Darul Hikmah Tawangsari-Kedungwaru-Tulungagung. 
Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) Wawancara, 2) 
Observasi, 3) Dokumentasi 
Adapun hasil dalam penelitian ini adalah: 1) Persiapan kegiatan koreksi bahasa 
di Pondok Modern Darul Hikmah dilaksanakan sebelum memasuki tahun ajaran baru 
atau ketika liburan. Persiapan materi kegiatan ini dengan cara mencari dan 




dicarikan kalimat-kalimat yang benar sebagai koreksi dari kalimat yang salah tersebut. 
2) Penerapan kegiatan koreksi bahasa di Darul Hikmah menggunakan metode langsung 
dengan menyampaikan kosa kata salah yang sering digunakan santri ketika percakapan 
sehari-hari dan dilanjutkan penyampaian kosa kata benar yang seharusnya dipakai 
sebagai koreksi atas kosa kata yang salah tersebut. kegiatan ini dilaksanakan seminggu 
sekali pada hari kamis pagi dan diikuti seluruh santri dari kelas 1 smpai kelas 4 KMI. 
3) Evaluasi kegiatan koreksi bahasa di Pondok Modern Darul Hikmah ini dengan 
menghafalkan ulang materi kegiatan koreksi bahasa kepada OPPM bagian bahasa 
untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kegiatan ini dalam percakapan santri. selain 
itu OPPM bagian bahasa sebagai pelaksana kegiatan ini juga berusaha meningkatkan 
efektivitas kegiatan ini dengan berbagai usaha seperti memasang tulisan materi 
kegiatan koreksi bahasa yang telah disampaikan diberbagai sudut sekolah agar selalu 
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Background: This language correction activity at the Darul Hikmah Modern 
Boarding School is an activity that functions to improve the speaking skills of the 
students so that they become better and more correct. Based on the data obtained by 
the researcher from his research, the Darul Hikmah Islamic Boarding School is a 
boarding school that requires students to speak foreign languages, they are Arabic and 
English language. But in practice many students are still wrong in practicing speaking 
Arabic seen from the existing language rules such as nahwu and sorof. This is because 
many students only know part of the Arabic vocabulary and speak Arabic with regiona l 
dialects such as Javanese, while the Arabic fushah dialect is different from the Javanese 
dialect. Therefore the application of language correction activities in the modern Darul 
Hikmah cottage is very necessary to correct and justify the speech of students in 
speaking Arabic. Therefore, the researcher wants to know how to apply language 
correction activities to improve the language skills of students in the modern Isla mic 
boarding school Darul Hikmah 
Problem Formulations: 1) how to prepare for language correction activities in 
improving speaking skills in the Modern Islamic Boarding School of Darul Hikmah?, 
2) how to apply language correction activities in improving speaking skills in the 
Modern Islamic Boarding School of Darul Hikmah?, 3) how to evaluate language 
correction activities in improving speaking skills in the Modern Islamic Boarding 
School of Darul Hikmah?.   
Research Objectives: 1 To find out how to prepare for language correction 
activities in improving speaking skills in the Modern Islamic Boarding School of Darul 
Hikmah. 2) To find out how the implementation of language correction activities in 
improving speaking skills in the Modern Islamic Boarding School of Darul Hikmah. 3 
To find out how to evaluate language correction activities in improving speaking skills  
in the Modern Islamic Boarding School of Darul Hikmah. 
Research Methodology: this research uses a qualitative field method with a 
descriptive phenomenological approach. The place where this research is in the 
Modern Islamic Boarding School of Darul Hikmah Tawangsari-Kedungwaru-
Tulungagung. While the data collection techniques used are: 1) Interview, 2) 
Observation, 3) Documentation. 
The results of this research are 1) Preparation for language correction activit ie s 
at Darul Hikmah Modern Boarding School is carried out before entering the new school 




and taking an inventory of the wrong words or sentences that are often spoken by 
students and then looking for the correct sentences as a correction of the wrong 
sentence. 2) The application of language correction activities at Darul Hikmah uses the 
direct method by conveying incorrect vocabulary that is often used by students in daily 
conversations and continues with delivering the correct vocabulary that should be used 
as a correction for the wrong vocabulary. This activity is carried out once a week on 
Thursday mornings and is attended by all students from grade 1 to grade 4 of KMI. 3) 
The evaluation of language correction activities at Darul Hikmah Modern Boarding 
School was done by re-memorizing the language correction activity material to the 
language section of the OPPM to find out the effectiveness of this activity in students' 
conversations. In addition, the language section as the executor of this activity also tries 
to improve the effectiveness of this activity with various efforts, such as posting written 
material for language correction activities that have been delivered in various corners 
of the school so that students can always read it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
